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ABSTRAKSI 
 
Judul : Pengaruh Awareness Promosi Kesehatan dan Intensitas Word of Mouth 
Terhadap Minat Melakukan Vaksinasi Kanker Serviks pada Mahasiswi 
Bidang Kesehatan. 
Nama : Amelia Devi Prasanti 
NIM : 14030114130079 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya minat mahasiswi dalam 
melakukan vaksinasi kanker serviks, padahal jumlah penderita penyakit ini 
semakin meningkat dari tahun ke tahun.  Beberapa pihak yang peduli terhadap 
isu ini melakukan berbagai promosi kesehatan. Selain itu, intensitas word of 
mouth juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi minat melakukan 
vaksinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara awareness 
promosi kesehatan dan intensitas word of mouth terhadap minat melakukan 
vaksinasi kanker serviks pada mahasiswi bidang kesehatan. Penelitian ini 
merupakan penelitian eksplanatori dengan sampel sebanyak 80 orang dan 
diambil dengan teknik non probability sampling. Analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan analisis regresi logistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 
awareness promosi kesehatan dengan minat melakukan vaksinasi kanker serviks 
dengan nilai signifikansi 0,003 dan koefisien regresi 0,655. Artinya semakin 
tinggi awareness promosi kesehatan kanker serviks maka semakin tinggi pula 
minat melakukan vaksinasi kanker serviks pada mahasiswi bidang kesehatan. 
Pada hipotesis kedua menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara 
intensitas word of mouth terhadap minat melakukan vaksinasi kanker serviks 
dengan nilai signifikansi 0,000 dan koefisien regresi sebesar 0,580. Artinya 
semakin tinggi intensitas word of mouth maka semakin tinggi pula minat 
mahasiswi bidang kesehatan untuk melakukan vaksinasi kanker serviks. 
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mengenai faktor-faktor 
lain yang dapat mempengaruhi minat melakukan vaksinasi seperti pengaruh 
endorser. 
Kata kunci : promosi kesehatan, word of mouth, minat melakukan vaksinasi.
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ABSTRACT 
 
Title : The Influence between Awareness of Health Promotion and Word of 
Mouth Intensity toward Interest in Vaccinating Servical Cancer in 
Female Health Students. 
Name : Amelia Devi Prasanti 
NIM : 14030114130079 
 
This research is motivated by the low interest of female students in vaccination 
of cervical cancer, whereas the number of patient of this disease is increasing 
from year to year. Some concerned about this issue do various health 
promotions. This study aims to determine the effect of awareness of health 
promotion and word of mouth intensity to the interest of vaccination of cervical 
cancer in female health students. This research is explanatory research with 80 
samples and taken with non probability sampling technique. Data analysis in this 
research use logistic regression analysis. 
 
The results showed that there is a significant influence between awareness of 
health promotion with interest in vaccinating cervical cancer with a significance 
value of 0.003 and regression coefficient 0.655. This means that the higher 
awareness of cervical cancer health promotion, the higher the interest in 
vaccination of cervical cancer in female health students. In the second 
hypothesis shows there is a significant influence between the intensity of word 
of mouth on the interest of vaccinating cervical cancer with a value of 0.000 
significance and regression coefficient of 0.580. This means that the higher the 
intensity of word of mouth then the higher the interest of female students to 
perform cervical cancer vaccination. Further research is expected to examine 
more about other factors that may affect the interest in vaccinating such as the 
effect of endorsers. 
Keywords: health promotion, word of mouth, interest in vaccination 
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KATA PENGANTAR 
 
Studi komunikasi yang berjudul “Pengaruh Awareness Promosi Kesehatan 
dan Intensitas Word of Mouth Terhadap Minat Melakukan Vaksinasi Mahasiswi 
Bidang Kesehatan” ini berusaha untuk menjelaskan pengaruh antara faktor yang 
mempengaruhi minat dalam melakukan vaksinasi kanker serviks. 
Latar belakang pada penelitian ini adalah jumlah penderita kanker serviks di 
Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan minat melakukan 
vaksinasi kanker serviks yang rendah membuat beberapa pihak melakukan 
berbagai promosi kesehatan untuk mengurangi jumlah penderita kanker serviks. 
Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi mahasiswi bidang kesehatan untuk 
melakukan vaksinasi seperti awareness promosi kesehatan dan intensitas word 
of mouth menggunakan metode penelitian kuantitatif eksplanatori. 
 Secara keseluruhan, penelitian ini berisi deskripsi pada BAB I yang berisi 
rumusan masalah yang melatarbelakangi penelitian ini, tujuan, signifikansi, 
kerangka teori, definisi operasional dan konseptual, dan metode penelitian. BAB 
II memaparkan deskripsi media yang digunakan untuk promosi eksehatan kanker 
serviks, hasil uji validitas, uji reliabilitas, dan profil responden. BAB III 
memaparkan mengenai awareness promosi kesehatan, intensitas word of mouth, 
dan minat melakukan vaksinasi kanker serviks pada mahasiswi bidang 
kesehatan. BAB IV memaparkan analisis hasil temuan penelitian pengaruh 
awareness promosi kesehatan dan intensitas word of mouth terhadap minat 
melakukan vaksinasi kanker serviks pada mahasiswi bidang kesehatan dengan 
hasil terdapat pengaruh awareness promosi kesehatan terhadap minat melakukan 
vaksinasi kanker serviks dan terdapat pengaruh intensitas word of mouth 
terhadap minat melakukan vaksinasi kanker serviks pada mahasiswi bidang 
kesehatan. Serta BAB V berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 
 
Semarang, 24 Mei 2018 
 
Penyusun  
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